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Informácie pre prispievateľov 
 
Vážení kolegovia, kolegyne. 
 
Asociácia školskej psychológie Slovenskej a Českej republiky sa rozhodla pravidelne 
(minimálne dva krát do roka) vydávať elektronický časopis Školský psychológ vzhľadom na 
potrebu riešiť a zdieľať aktuálne problémy edukácie.  
V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať o možnosti publikovať príspevky, ktoré 
by vychádzali buď z Vašej praxe, prípadne vedeckej činnosti tykajúcich sa školskej psychológie 
a školského psychológa. Časopis by mal byť rozdelený do nasledujúcich rubrík: Prehľadové 
štúdie, výskumné zistenia, diagnostika, skúsenosti z praxe, diskusie, správy z odborných akcií, 
recenzia publikácie, dokumenty doby.  Príspevky je potrebné zaslať v elektronickej podobe na 
adresu –   info@aspsr.sk 
  
Odporúčaná štruktúra príspevku: 
NADPIS (Times New Roman 14) 
NADPIS V AJ (Times New Roman 14) 
Meno PRIEZVISKO, SR (Times New Roman 12) 
Abstrakt: (Times New Roman 12) 
  
Pri písaní príspevku: 
- použite bežný typ písma (Times New Roman 12), 
- nepoužívať ŽIADNE štýly (len formátovanie (tučné, podčiarknuté a kurzívu, horný index)), - 
nepoužívať tabulátory ani medzery (space) na začiatku odstavca, 
- nepoužívať Shift/Enter pre „mäkké zalomenie“, 
- nepoužívať voľné riadky (2 x enter) medzi odstavcami, ani medzi nadpisom a textom, 
- špeciálne symboly používať len ak sú významovo nosné (nepoužívať grafické ozdoby pri 
nadpisoch a pod.), 
- obrázky v dobrej kvalite formátu jpg, tiff, eps. bud v textovom dokumente, alebo priložené 
ako príloha v samostatnom foldri. 
  
Literatúra (Times New Roman 12) – Norma ISO 690 
 
